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Правоотношения – это связи правового характера, которые возникают на 
основании законности, а их участники обладают взаимными юридически 
обоснованными правами и обязанностями. С этой точки зрения субъект и объект 
– это участники отношений, поведение которых регулируется нормами права. 
Гражданско-правовые отношения – имущественное либо связанное с 
имуществом личное неимущественное отношение, урегулированное нормами 
гражданского права. Участниками таких правоотношений могут быть только 
носители гражданских обязанностей, а также прав. На фоне других 
общественных отношений их отличает специфический метод. Он основан на 
равенстве сторон. Практически всегда гражданско-правовые отношения 
устанавливаются именно по воле всех сторон. Договор – типичное их основание. 
Стороны равны, а значит, имеют право требовать друг от друга не только то, что 
полагается по договору, но и по закону. Если равенство их теряется – отношения 
перестают быть гражданско-правовыми. 
   Гражданско-правовые отношения в Российской 
Федерации  регулируются отдельными положениями Конституции, Трудовым 
кодексом, Законом о физической культуре и спорте и рядом других нормативных 
актов. Согласно Конституции, граждане вправе заниматься любым видом 
деятельности, не запрещенным законом, и не нарушающим права и законные 
интересы других лиц. Начнем с «Конституции Российской Федерации» как с 
источника права, имеющего высшую юридическую силу.  
В тексте Конституции физическая культура и спорт упоминаются дважды, 
а именно: в п. 2 статьи 41, констатирующем, что в Российской Федерации 
принимаются меры, в частности по физической культуре и спорту; и подпункте 
«е» п.1 ст.72, который относит общие вопросы физической культуры и спорта к 
вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов[1]. Факт 
упоминания в конституции рассматриваемой сферы подтверждает её значимость 
и общественную важность.            Для полного понимания понятия гражданского 
правоотношения следует разобраться с его базой, выявить правовые механизмы 
и определить место в системе правовых отношений. 
 В общепринятом определении делается упор на фактические отношения. 
Гражданские правоотношения определяют как связь индивидуального 
характера, возникающую на основе права между лицами в ходе реализации 
каких-либо благ. Такие взаимоотношения характеризуются наличием 
субъективных прав и обязанностей, регламентируемых законом и 
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гарантируемых силой принуждения со стороны государства. Форма и 
фактическая суть правоотношений между собой неразрывно связаны. Основой 
является единство обязанностей и прав всех участников отношений, а также их 
общая волевая направленность к достижению определённых целей и 
удовлетворению интересов.  
Кроме того, волевой характер выражается в проявлении индивидуального 
желания со стороны участников отношений, которое возникает и реализуется на 
основе взаимных действий (договоров).             Гражданско правовые отношения 
в спорте регулирует непосредственно спортивное право – это совокупность 
правовых норм, направленных на регулирование общественных отношений в 
области спорта и его развития.  
Стоит отметить, что правовая основа спорта в России развита 
относительно слабо, поскольку ориентироваться в данной сфере для юристов, не 
обладающих полными знаниями в области спорта, достаточно проблематично. 
 Источником спортивного права выступает Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в РФ», другие законодательные документы 
(например, Налоговый и Гражданский кодексы РФ) и акты органов местного 
самоуправления. В этом разделе Вы найдете полезную информацию о различных 
правовых действиях, возможных к применению в области спорта. Любой 
гражданско-правовой договор – законодательно разрешенный (он действует 
благодаря статье 420 ГК РФ) вид соглашения между двумя и более лицами. 
Предметом данного документа может быть установление самых разных видов 
гражданских прав и обязанностей – конкретное их содержание определяют сами 
стороны, подписывающие договор. Нельзя не согласиться с тем, 
что современный спорт требует  специального законодательного регулирования, 
поскольку нормы трудового права далеко не всегда могут быть применены к 
различным ситуациям, возникающим  исключительно в спортивной сфере. 
Особенно это касается спорта высоких достижений, и, в частности, 
профессионального спорта. 
Рассматривая содержание федеральных законов, отметим, что законом, 
устанавливающим правовые, организационные, экономические и социальные 
основы деятельности физкультурно-спортивных организаций, а также принципы 
государственной политики в области физической культуры и спорта, является 
Федеральный закон от 29 апреля 1999 года «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»[2]. Данный закон является базовым отраслевым 
законом, создающим фундамент в правовом регулировании рассматриваемой 
сферы. 
В настоящий момент на федеральном уровне существуют также 
многочисленные подзаконные акты, регулирующие отношения в области спорта, 
такие как: постановление Правительства РФ от 6 июля 2001 г. №515, 
постановление от 30 апреля 2004 г. № 326 и др. На уровне субъектов Российской 
Федерации также существует целый ряд нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, связанные со спортом. Особо следует подчеркнуть, 
что в законодательство о спорте помимо актов, непосредственно регулирующих 
отношения, связанные со спортом, можно также отнести отдельные положения 
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нормативных актов других отраслей права, в частности: налогово, таможенного, 
трудового, гражданского законодательства и др. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент как в 
России, так и на международном уровне сформировалась система 
законодательства о спорте, носящая комплексный характер, представляющая 
собой определенный массив правовых норм, регулирующих отношения, 
складывающиеся в сфере спорта. 
Несмотря на существующие проблемы в правовом регулировании, 
необходимо иметь в виду, что гражданско-правовые отношения в спорте должны 
строиться в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 
Сторонами  трудового договора являются спортсмены, тренеры и их 
работодатели. Сразу отметим, что работодателем не может быть физическое 
лицо, то есть гражданин, но могут быть организации – юридические лица, в том 
числе коммерческие организации, некоммерческие организации (спортивные 
федерации), индивидуальные предприниматели. Договор должен быть заключен 
в письменной форме, причем один экземпляр его должен находиться у 
спортсмена. Все изменения к условиям договора также должны быть оформлены 
в письменной форме. В договоре могут делаться ссылки на так называемые 
локальные нормативные акты, регулирующие отдельные положения трудовых 
отношений.  
Например, правила внутреннего распорядка, правила пользования 
инвентарем, правила техники безопасности и т.д. В этом случае работодатель 
должен ознакомить спортсмена с этими документами под расписку при 
заключении трудового договора, или в процессе его исполнения, если такие акты 
принимаются после заключения трудового договора.          Учитывая специфику 
гражданско – правовых отношений в спорте, договор может содержать большое 
количество положений, совершенно не свойственных обычным трудовым 
договорам. Но при этом следует иметь в виду, что определенные ограничения, 
содержащиеся как в Трудовом кодексе, так и иных общеобязательных 
нормативных актах, должны учитываться в договоре. 
Если говорить конкретно о спортивных единоборствах, то одним из 
условий договора может быть требование работодателя о поддержании 
спортсменом определенных физических кондиций. В частности, это может 
касаться веса спортсмена. Спортсмен должен понимать, что работодатель вправе 
самостоятельно определять в какой именно категории спортсмен должен 
выступать на соревнованиях. Неисполнение данного требования может являться 
основанием для отстранения спортсмена от соревнований, изменения 
тренировочного графика и т.д. 
 Мы помним, что в спортивном мире неоднократно возникали 
конфликтные ситуации, связанные с таким требованием. И даже  “звездам” не 
удавалось выехать на своем имени и былых заслугах. В связи с этим 
вспоминаются конфликты футболиста Диего Марадоны, хоккеиста Владимира 
Крутова и многих других. Несоблюдение требований контрактов приводило 
даже к их расторжению. Не лишнем будет напомнить, что работодатель вправе 
потребовать от спортсмена выплаты денежной компенсации в случае досрочного 
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расторжения им договора по своей инициативе, либо в связи с несоблюдением 
им условий договора. 
Как и другим работникам, по закону  спортсмену разрешается работать по 
совместительству, однако, следует иметь в виду, что это право можно 
реализовать только с согласия работодателя. Думается, что это совершенно 
справедливое положение закона, поскольку  дополнительная нагрузка на 
спортсмена  может привести к снижению его кондиций, и как следствие, не 
достижению того результата, на который рассчитывает клуб. 
Работодатель не имеет права препятствовать направлению спортсмена для 
участия в тренировках и  международных соревнованиях национальных команд 
по соответствующему запросу уполномоченных органов. Правда, следует 
отметить, что обязать спортсмена в данном случае невозможно, и именно 
поэтому закон требует письменного согласия спортсмена.  
Современный спорт – это спорт молодых.  
Все мы являемся очевидцами резкого омоложения в спорте. Если пару 
десятков лет назад в большинстве видов спорта пик спортивной карьеры 
приходился на 22-28 летних спортсменов, то в наше время в очень многих видах 
спорта в этом возрасте уже уходят из него. Особенно это ярко проявляется в 
индивидуальных видах, не исключая и единоборства. Мы помним, что в 60-80-е 
годы чемпионами в борьбе становились в основном спортсмены, достигшие 
верхней планки биологического роста, то есть 26-30 лет. Не в последнюю 
очередь имел значение такой фактор как авторитет в спортивном мире и боевой 
опыт.  
Учебно-тренировочный процесс строился на принципе прямой 
взаимосвязи его продолжительности и количества проведенных соревнований. К 
тому же в борьбе, как нигде, опыт и заслуги всегда являлись важным “давящим” 
фактором в поединках.  В наше время принципиально изменились методики 
подготовки спортсменов, качество их существенно выросло.  
В связи с этим, представляется важным привлечение молодых спортсменов 
к профессиональной деятельности, тем более что трудовое законодательство 
разрешает заключать трудовые договоры даже со спортсменами, не достигшими 
14 лет.  
В этом случае обязательно требуется письменное согласие одного из 
родителей и органа опеки и попечительства. При этом условия договора должны 
учитывать не только физическое состояние спортсмена, но и его нравственное 
развитие. 
В заключение хотелось бы еще раз сказать о том, что отсутствие 
полноценной правовой базы, регулирующей отношения в профессиональном 
спорте, является тормозом развития профессионального спорта в стране.  
По этой причине контракты спортсменов очень часто содержат 
противоречащие закону положения, особенно это касается спортивных 
единоборств. Высокий травматизм, хронические заболевания, социальная 
необеспеченность бывших спортсменов всем известна. Десятки 
бывших  мировых и олимпийских чемпионов влачат жалкое существование.  
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В свою очередь, это приводит к серьезному оттоку из страны молодых 
перспективных спортсменов, которые не только заключают контракты с 
иностранными командами, но и нередко меняют гражданство, так как 
материальное обеспечение, правовая  и социальная защищенность делают их 
жизнь в спорте более продолжительной, а старость – обеспеченной. 
    Современный спорт – это спорт молодых. Все мы являемся очевидцами 
резкого омоложения в спорте. 
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